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Par J . - L . BAUDET, Paris 
Avec 5 fig. 
Z u s a m m e n f a s s u n g . Das Problem der Blattspitzen, die verschiedentlich schon in einem 
technisch hochentwickelten Acheuleen auftreten, ist augenblicklich ein akutes Thema der prähisto­
rischen Wissenschaft. Ihr Aussehen läßt in der Tat vermuten, daß es sich hierbei um eventuelle 
Vorläufer der Typen des Solutreen handelt. Diese Industrieformen tauchen in gewissen Zentren 
auf, die vielleicht am Ursprung der Solutr^encivilisation stehen. Da aber bis heute noch keine 
direkte Ableitung mit Sicherheit hat herausgestellt werden können, verdienen alle weiteren Aus­
künfte zusammengetragen und zur Kenntnis gebracht zu werden. 
Diesbezügliche Beobachtungen sind vor kurzem in stratigraphisch eindeutiger Lage im Tal der 
Aisne (Frankreich) •— Abb. 5 — gemacht worden sowie ein interessanter Fund im südlichen Lu­
xemburg (Gutland) — Abb. 1. Diese verhältnismäßig schmalen, langgezogenen Formen scheinen 
den südlichen Typen (Var) näher zu stehen als den aus Zentraleuropa bekannten Beispielen 
(Bayern, Tschechoslovakei). 
R e s u m e . La question des instruments lithiques foliaces, qui se remarquent parfois dans 
l'Acheuleen evolue, est un fait d'actualite dans les recherches prehistoriques. Leur aspect suggere 
effectivement la probabilite d'une prefiguration des specimens solutrecns; formule apparaissant 
dans certains centres qui peuvent etre a l'origine de cette derniere civilisation. C'est la raison pour 
laquelle, en l'absence de filiation directe parfaitement ^tablie, tous les renseignements connus 
meritent d'etre reunis. 
Des observations recentes ont ete faites, en stratigraphie, dans la vallee de l'Aisne (France) 
— fig. 5 — et une decouverte remarquable dans le Sud du Luxembourg (Gutland) — fig. 1. Ces 
formes, relativement elancees, semblent plus proches des types meridionaux (Var) que des 
exemples dejä mentionnes en Europe centrale (Baviere, Tchecoslovaquie). 
L 'Abbe Breuil, dans une etude en cours de publication, resume l'essentiel des connais-
sances sur l 'apparition des formes lithiques foliacees et l'origine, ou "les origines", du 
Solutreen. L'illustre prehistorien considere que ces problemes sont loin d'etre resolus, 
malgre l 'abondance des materiaux accumules, et qu'ils demandent l 'apport d'une forte 
documentation s u p p l e m e n t a l . Par consequent, nous croyons faire oeuvre utile en 
signalant des trouvailles legerement dissemblables mais qui offrent l 'avantage d'appartenir 
ä des contrees sensiblement voisines, relativement septentrionales et encore depourvues 
d'indices de ce genre. 
L a premiere est celle d'un instrument qui nous fut aimablement soumis par M. M . 
H E U E R T Z , Directeur du Musee d'Histoire Naturelle de Luxembourg. Ii fut recueilli dans 
la region S. E . du Grand-Duche — dans le Gutland — a Paltitude de 3 5 0 m sur les 
hauteurs voisines d'Osweiler. Cette decouverte est due a la perspicacite de M. Charles 
R I P P E R T (fig. 1). 
Du fait meme des conditions de la trouvaille, en surface du sol, son niveau strati-
graphique originel est inconnu et sa position chronologique fort discutable. Neanmoins, 
sa similitude typologique avec certains documents palethniques d'Europe Centrale et des 
analogies avec les types decrits par Mile. G. F R E U N D et le Professeur L . Z O T Z , dans Pinven-
taire du desormais celebre gisement bavarois du W e i n b e r g , permettent de presumer 
une antiquite assez reculee dans le dernier glacial. 
On y retrouve en effet, outre la forme, l'elegance et le peu d'epaisseur des exemples 
precites, le travail encore mousteroide du fagonnement. Plus encore, la piece d'Osweiler 
presente une sorte de cran marginal, proximal. Particularite que l'on rencontre egalement 
a Mauern et a Pfedmost. II parai t aussi tres interessant de faire remarquer que cet objet 
est nettement plus elance que les formes orientales et que, sous cet aspect, il se rap-
proche plus ouvertement des types de la couche B II de la Baume-Bonne. Grotte-abri 
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Fig. 1. Instrument foliace. Osweiler (Grand-Duche de Luxembourg). 
fouillee par B. B O T T E T ä Quinson (Basses-Alpes). Dans ce sens, peut-etre serait-il utile 
d'operer une confrontation plus intime avec les elements 1 1 et 1 2 de la planche V I de 
Petude publiee a Monaco en 1 9 5 6 . 
Quelque soit l ' importance des indices tires des precedentes comparaisons, Pobjet du 
Luxembourg, lie ultetieurement ä d'autres jalons plus nombreux, merke de figurer sur la 
liste des elements precieux, situes sur le chemin des decouvertes danubiennes ä Pepanouis-
sement solutreen franjais. D e plus, il est opportun de signaler les caracteres, aux ressem-
blances plus meridionales, qui Peloignent partiellement du "Presolutreen" classique. 
N o u s profitons de Poccasion pour rappeler que cette derniere nomenclature est ami-
calement controversee par l 'Abbe B R E U I L , le "Presolutreen" etant Pun des premiers termes 
utilises dans la b a t a i l l e de PAurignacien ( 1 9 0 7 — 1 9 0 9 ) . Notre Maitre preconise 
Pemploi de "Weinbergien" qui, somme toute, rend un hommage encore plus vibrant 
aux eminents travaux effectues sur le site du bras fossile du Danube. 
N o t r e description d'elements susceptibles de participer a. la solution d'une enigme 
interessante n'est pas close. En effet, eile se complete de donnees qui concernent plus 
specialement notre pays ; ces renseignements etant d'autant plus importants qu'ils se 
rapportent ä une epoque jusqu'alors admise comme plus ancienne. 
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Fig. 2. Biface sur plaquette siliceuse. Pommiers, Aisne (France). 
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Fig. 3. Outil bifacial sur plaquette greseuse. Soissons, Aisne (France). 
II s'agit d'indications partant dune zone du remplissage sedimentaire de la vallee de 
l'Aisne, etudiee principalement aux environs de Soissons et dans le tronjon amont vers 
Neufchätel, et aboutissant aux elements prehistoriques qu'elle contient. Ce t horizon 
situe en bas-niveau — sableux, glauconifere, consume de materiaux empruntes au 
Tertiaire, forme un lit presque ininterrompu qui s'observe parallelement ä la riviere. II 
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Fig. 5 . Instrument foliace. Pommiers, Aisne (France). 
est inclus dans les sediments lateraux, ä quelques metres de profondeur, dans une position 
nettement inferieure au thalweg actuel. Cette couche contient des bifaces tires de plaquet-
tes siliceuses ou greseuses dont la plupart des specimens ont ete obtenus par simple epan-
nelage marginal, le materiau originel etant frequemment trop mince pour necessiter un 
travail bifacial plus etendu (fig. 2 et 3). 
Le meme niveau, dont l 'analyse morphoscopique des elements quartzeux revele un 
brassage fluviatile assez prononce (nombreux polis luisants), fournit aussi des disques 
epanneles en bordure marginale (fig. 4) . Formes determinees, comme les bifaces ci-dessus 
decrits, par l'utilisation du materiau autochtone. 
Mais ceci n'est pas tout. On y decouvrit egalement plusieurs pieces foliacees — main-
tenant reparties dans diverses collections — dont un exemplaire nous a ete genereusement 
confie, pour etude, par le R . P. C H R E T I E N de Pontoise. Objet trouve par M. B E C K E R de 
Soissons et destine aux series du Musee de l 'Homme (fig. 5 ) . Cet instrument remarquable, 
de 1 8 cm de long sur une largeur maximum de 5 5 mm, n'a guere plus de 1 8 mm d'epais-
seur a l'endroit ou le cortex conserve presente une legere protuberance. Malgre les restes 
de pellicule hydratee de la plaquette originelle, on remarque un travail oü les enlevements 
d'esquilles subparalleles sont assez frequents et prefigurent les precedes leptolithiques. 
Dans l'ensemble, la technique employee est nettement plus evoluee que celle pratiquee 
en surface de la pointe luxembourgeoise. De plus, cette execution a eu comme consequence 
de donner une forme tres elancee qui contraste des specimens weinbergiens. Par son 
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rapport de l'intersection longueur-largeur 9 x 20 on y trouve un indice proche de certains 
exemples du Solutreen moyen classique. 
Nous sommes evidemment loin de cette gamme solutreenne; mais, tant par ses of Unites 
typologiques que par sa position stratigraphique — dans un interstade du remplissage de 
basse-terrasse — et par sa fraicheur physique, nous considerons cet instrument (ainsi que 
ceux de meme provenance) comme appartenant au dernier glacial ; probablement a une 
phase posterieure a celle de Mauern. Evidemment, c'est une chose a revoir strati-
graphiquement en detail, avec toute Pobjectivite desiree, car ces indices sont indubitable-
ment dignes d'interet. 
L a contrainte vraisemblable du materiau sur l'execution humaine, dont nous avons 
a maintes reprises cite l 'exemple 1 ) , trouve ici, comme dans l'outillage de la Klause 
(Baviere), un echo encore inedit. Mais, nous restons convaincu que, dans la vallee de 
l'Aisne, le niveau subcontinu de sable partiellement roule pa r l'el^ment liquide — dans 
un cours a debit lent — appartient a une phase tardive du Würm = Weichsel, et que cette 
magnifique pointe foliacee se rapporte, par consequent, a une epoque plus proche du 
Paleolithique superieur que la civilisation weinbergienne. II faut evidemment exclure 
tous les documents palethniques diversement repartis dans les autres horizons de remplis­
sage du chenal, elements repris par solifluxion ou lixiviation a. des formations plus 
anciennes. 
Nous croyons indispensable de faire connaitre les quelques renseignements precites 
afin qu'ils puissent contribuer a l'eclaircissement de divers problemes non encore resolus. 
Et, il nous a semble particulierement favorable, grace a. l 'amabilite du Professeur W O L D ­
STEDT, d'en donner une expression premiere au pays oü les "Blattspitzen" ont, depuis 
longtemps deja, suscite de precieuses investigations. 
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